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Plak gigi adalah deposit lunak yang melekat erat pada permukaan gigi. Plak gigi merupakan penyebab utama terjadinya karies gigi
dan penyakit periodontal, sehingga untuk mencegahnya diperlukan tindakan kebersihan mulut dengan
pengendalian plak gigi. Menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi xylitol merupakan salah satu tindakan pengendalian plak
secara kimiawi, karena pasta gigi xylitol mampu menghambat pembentukan plak pada gigi. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat gambaran skor plak setelah penggunaan pasta gigi yang mengandung xylitol. Penelitian ini menggunakan
metode kuasi eksperimental dengan non-randomized control group pretest-posttest design. Plak diukur dengan
menggunakan metode Turesky Modification of the Quigley Hein Index. Pengambilan subjek pada penelitian ini menggunakan
metode purposive sampling. Subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pasta gigi yang mengandung xylitol
dan pasta gigi yang tidak mengandung xylitol sebagai kontrol. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji t
berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan (p
